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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah kualitas BSE serta Non-
BSE fisika, selanjutnya mendeskripsikan perbedaan kualitas BSE dan Non-BSE Fisika 
berdasarkan kriteria-kriteria yang diambil dari Science Textbook Rating System khususnya pada 
aspek ilustrasi, keterbacaan, dan fisik buku teks.  
Desain penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) secara kuantitatif 
dengan pendekatan evaluatif yang bersifat komparatif. Subjek penelitan ini adalah buku mata 
pelajaran Fisika untuk Sekolah Menengah Atas yang meliputi Buku Sekolah Elektronik (BSE) 
dan buku Non-BSE terbitan 3 penerbit yaitu Tiga Serangkai, Erlangga, dan Sewu. Instrumen 
penelitian merujuk pada instrumen karya Collette.T Alfred &Chiappetta L. Collette yaitu Science 
Textbook Rating System.yang dimuat dalam buku berjudul Science Instruction in the Middle and 
Secondary Schools yang telah dimodifikasi oleh Jumanto. Pembuatan instrumen penilaian buku 
tersebut disertai dengan deskripsi di setiap kriteria dan modifikasi yang diperlukan. Analisis data 
untuk mengetahui perbedaan dilakukan dengan statistik non parametrik menggunakan uji Chi 
kuadrat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen STRS memenuhi kriteria untuk 
mendeskripsikan kualitas buku teks BSE dan Non-BSE. Hasil pengujian menggunakan uji Chi 
Kuadrat membuktikan tidak ada perbedaan kualitas dari keempat buku yang ditelaah. Hal ini 
dilihat dari hasil Chi Kuadrat masing-masing perhitungan penilaian kriteria lebih kecil daripada 
nilai Chi Kuadrat pada tabel. Akan tetapi diperlukan sedikit perbaikan pada aspek ilustrasi dari 
masing-masing buku teks tersebut baik dari segi penyajian, maupun keterkaitannya terhadap 
konsep fisika yang dibahas di dalam buku.  
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